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“Eğitim Sosyolojisi,,
25 yıldanberi köylücülüğe ait 
eserleriyle tanınan ve mühim 
hizmetler eden Nusret Köy men. 
aynı konuyla ilgili en toplu 
eserini, «Eğitim Sosyolojisi* ni 
neşretti. 1954 de çıkan ikinci bas­
kısı, kitabın yalnız öğretmen 
okullarında değil, her tarafta 
büyük alâka gördüğünün açık 
delilidir. Eğitim Sosyolojisi bizde 
şimdiye kadar alışılmış olan na­
zarî ve tarihi sosyoloji kitapla­
rından tamamen farklı ilk kitap­
tır. Müellif eserini nasıl dene­
meler ve düzeltmeler içinde mey­
dana getirdiğini ön sözünde an­
latıyor: «Maarifin ilk müfredatı, 
Beşinci Millî Eğilim Şûrasının 
tenkidleri. Gazi Eğitim Enstitü­
sünde meslek öğretmenleri için 
yapılan iki seminer, Vekâletteki 
halk eğitimi semineri, Gazi Eği­
tim Enstitüsü Pedagoji Şube­
sindeki öğrenci arkadaşları, Ame­
rika’da neşredilmiş eğitim sos­
yolojisi kitapları, Birleşmiş Mil­
letler ve Unesco çalışmaların­
dan faydalanılmıştır. Fakat en 
başta Türk inkılâbı denen bü­
yük sosyal değişmenin tecrübe­
leri gözönüne alınmıştır.»
N. Köymen'e göre, ilk defe 
bu ders Amerika’da 1907 de oku­
tulmuş ve ilk kitap da 1917 de 
neşredilmiştir. Eğitim sosyolojisi 
çocuğun sosyal çevresini ve var-, 
lığını psikolojik varlığı kadar 
mühim bir eğitim temeli olarak 
ele almaktadır. Bu ders yalnız 
köy ve şehir öğretmenlerine de­
ğil, aydın olsun olmasın bütün 
ana - babaların işine yarayacak-
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tır. Çünki nihayet hepsi kendi e- 
vinin öğretmenidir. Bilhassa sos­
yal değişmenin hızlandığı zaman­
larda eğitim sosyolojisi herkes 
için ehemmiyet kazanır. Bu yüz­
den, büyük bir inkılâb geçir­
mekte olan memleketimizde bu 
sosyoloji dalı yalnız kendimiz 
için, tecrübelerimizden faydala­
nacak başka memleketler için 
de birinci derecede rol oynaya­
bilir. N. Köymen’e göre, Türki­
ye'de sosyal değişmenin hususi 
şartları şunlardır:
1) Bünyesinde hiç bir zaman 
sınıf tahakkümü yaratmamış hür 
bir milletin binlerce senelik bi­
rikmiş sosyal geleneği; 2) Türki­
ye’nin Doğu ile Batı arasında 
köprü durumu; 3) Türk milleti­
nin vatanını her türlü tecavüze 
karşı mâsun tutan içtimai, ru­
hi, siyasi ve coğrafî durumu.
Müellif ilk kısımda Eğitim 
Sosyolojisinin tutacağı yolu an­
latıyor. Konusuna konkre ata 
sözleri ve hikâyelerle giriyor. 
Bundan sonra, çocuk okula gel­
meden ne ve nasıl öğrenir? diye 
soruyor. Okul bir topluluktur, 
çevresi de bir topluluğun mer­
kezidir. Okul, çevresinin merke­
zi olmak görevini iki yoldan ge­
liştirir: a) Kapılarını çevresi hal­
kına açmakla; b) Kendisi çevre­
nin içine girmekle. Böylece o- 
kul, halk eğitimi ve halk toplan­
tı merkezi olur. Çevrenin prob­
lemlerini inceler. Vazifesi «yapa­
rak ve yaşayarak öğretmek» tir. 
Eskiden öğretmen takrir verir, 
öğrenci derslerini beller ve derse 
kaldırılınca bunu tekrar ederdi. 
Bu metod büsbütün verimsiz de­
ğildir. Fakat sosyal değişmenin 
çok hızlandığı zamanlarda çocuk 
dış hayattaki eski ve yeni mü­
cadelesi arasında bocalar, zarar­
lı zikzaklar yapar. Mektep fay­
dalı gelenekleri bir çok yenilik­
lerle «yaptırmak ve yaşatmak» 
üzere birleştirir. Dış çevrenin ku­
surlarını düzeltir. Okul toplulu­
ğun bir lâboratuvarıdır, aynı za­
manda çevresini bir lâboratuvar 
olarak ele alır. İşin sırrı öğret­
men ile öğrenciler, sınıfla okul, 
okulla çevresi arasında tam bir 
işbirliği kurmaktır.
*
Sosyal incelemeye Nusret Köy- 
men her fasılda olduğu gibi hi­
kâye ile başlıyor. Oradan derece 
derece umumileşerek, mücerret­
leşerek asıl konuya geçiyor. Bir 
çok sosyologlar inceleme için en 
yakın konu olarak aileyi ele alı­
yorlar. Nusret Köymen önce in­
celemenin metodunu veriyor. Fa­
kat bunu her kısımda olduğu gi­
bi misâllerle ve konkre olarak an­
latıyor.
Kitabın ikinci kısmı içtimai 
morfolojiye ayrılmıştır. Burada 
aileden başlayarak köy, çiftlik, 
mahalle, kasaba, şehir. bölge, 
millet gibi topluluklar derece de­
rece genişlemek üzere ele almı­
yor. Çiftlik komşuluğunun Ame­
rika'da olduğunu söylüyor. Fa­
kat bizde de ağıl, sundurma gibi 
münferid topluluklarda bâzı yer­
lerde küçük bir köy manzarası 
gösteren ağa çiftliklerine rastla­
nır. Mahallenin vaktiyle köyüm- 
sü olduğunu söylüyor. Bugün de 
hâlâ bir çok şehirlerimizde hal 
böyledir. İstanbul mahallelerin­
den çoğu bu karakteri muhafaza 
eder. Bölgeyi milleti meydana 
getiren parçalardan biri olarak 
görüyoruz. Bununla beraber «Re- 
gion» içinde bir çok milletler bu­
lunan coğrafi, kültürel bir çevre 
mânasına da kullanılmaktadır. 
Yakın Doğu veya Orta Doğu böl­
gesi gibi.
Müellif toplum, topluluk, top­
lantı kelimelerini cemiyet, içti­
ma, tecemmü karşılığı olarak 
kullanmaktadır.
Kitabın sonraki fasıllarından 
bir kaçı bunlardan her birinde­
ki eğitim faaliyeüne ayrılmıştır.
Kitabın son kısmı öğretmenin 
sosyal ilerlemedeki rolüne ayrıl­
mıştır. Burada müellif önderler­
den, ütopiadan ve ideolojilerden, 
nihayet ilim ve eğitim yolu ile 
rehberlikten balısediyor. Siyasî 
önderlerin rollerini fazlasiy- 
le öven müellif filozoflara 
mahsus dediği ütopialardan kü­
çümseyerek söz ediyor; ideoloji­
ler de onların yanı başında ve ay­
nı değerde yeralıyor. Doğrusu 
Köymen in ütopialar ve ideolojiler 
hakkındaki bu sözlerine pek iş- 
tirâk edemedim. Çünki ütopia ke­
limesi Thomas Morus’un kita­
bından galattır ve kendi cemiye­
ti üzerinde çok büyük müsbet te­
siri olmuştur. İdeolojilere gelin­
ce, bunların daima menfi mi ol­
ması lâzım gelil? Bizzat milli­
yetçilik bir ideoloji değil midir? 
Unesco görüşü ile çok kaynaşmış 
olduğunu ön sözünde belirten mü­
ellifin bu fasılda daha müsama­
halı olması gerekmez miydi? 
Bununla beraber hem bu kısımla­
ra. hem bundan öncekilere ayrı­
lan sayfalar o kadar azdır ki, mü­
ellifin bunlarda uzun uzadıya 
izahlara girişmesine zâten yeri de 
pek elverişli değildir. Bize öyle 
geliyor ki, baş tarafından bira- 
kısaltarak bunları daha genişlet­
mek hiç de imkânsız değildir ve 
belki bu türlü mahzurları ve­
ya m-jp;:em anlamaları da ön­
leyebilir.
Nusret Köymen'in «Eğitim Sos­
yolojisi* kendi nev’inde memle­
ketimizde ilk eserdir, büyük yeni­
likler getirmektedir ve kendisinin 
de dediği gibi, «yazılmakta olan» 
K*ı İritar, ileride daha geniş kad-
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